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Atiende entre 12 y 14 niños y niñas menores 
de cinco años de edad.
Madre comunitaria, tener escolaridad mínima 
secundaria completa. Madre auxiliar ,bachiller 
con experiencia en cuidado infantil.
Se les brinda atención 
integral en afecto, 
nutrición, salud, 





ESPACIOS Y SECTORES 
ADECUADOS
Propuesta para Jardín Infantil en Riga / ARHIS
El espacio de comunicación
entre las áreas comunes se
puede utilizar para
diversas actividades.
Los espacios comunes, como la piscina, el
polideportivo, salón de actos y los comedores, se
organizan en torno a un patio interior rodeado
por una fachada acristalada orientada hacia el
espacio exterior, dando la posibilidad para abrir y
ampliar el recinto hacia el patio.
Ciudad planeada / 
Estructura de 
Vegetación
Estructura de Vegetación 
Complementado











Niños de la Ciudad
El objetivo de la propuesta de ARHIS para la competencia del jardín de
infancia en Riga, Letonia, es la creación de una nueva tipología, donde los
niños pueden aprender a incorporarse entre ellos y con el entorno urbano y
la sociedad.
Un edificio público con
un parque multinivel el
cual se integra a la
estructura urbana con el
fin de ser transformado
en espacio público para
la ciudad.
En cada uno de los accesos
propuestos se manejan
parqueaderos que son
beneficiosos tanto para el
proyecto como para el espacio
urbano.
Los espacios están diseñados y divididos
para que tengan un uso dependiendo de





• Interacción urbana 
No existen lineamientos
Urbano-Arquitectónicos
para el programa de hogares
comunitarios del ICBF
siendo este uno de los
programas de cuidado
infantil con mayor auge a
nivel nacional.
La malla vial presenta
dificultades al comunicar
estos sectores con sitios
claves de la ciudad, dando
de manera continua que el
sector presente alta
debilidad en transporte.
La urbanización informal del
sector genera invasión del
espacio púbico. Debilitando la
seguridad y debido control del
sector.
Buscan elevar la calidad de vida de los
habitantes mediante la reubicación de
población que ocupa áreas de alto riesgo
La constante vigilancia de las
zonas verdes de la UPZ con el
fin de ser mejor aprovechadas
por los habitantes
La mayor parte de la población
estratificada en 1 y 2 se encuentran
ubicados en estas zonas,
empeorando su situación económica
sin tomar en cuenta la cantidad de
niños que se encuentran allí
ubicados.









HCB $ 778.237 ANUAL
Colombia
RELACIÓN DE COSTOS GENERADOS POR EL PLAN DE HCB
JARDIN SOCIAL $ 2´000,000
Fuente ICBF 2012
VIOLENCIA







































en el año 
1962
18 jardines 
nuevos, a fin 
de garantizar a 
la población 
infantil de 3 a 












Disminución de las tasas 
de mortalidad infantil y en 
los indicadores 
relacionados con salud.
1987 y 1994 PEFADI 
desarrolló acciones 
en más de 300 
municipios y cerca de 
3500  veredas 
ubicadas en  32 
departamentos.
PEFADI "tuvo su 
auge hasta 1993, 




















Con el apoyo del BM
























Diferencias notorias entre el manejo y lineamientos dados a los jardines infantiles de bienestar tanto
internos como externos, mientras que los jardines son ubicados en sitios estratégicos de la ciudad los
HCB se dan en cada una de las comunidades en sus propias casas sin importar la tipología de la
vivienda.
Relaciones entre interior y exterior
TEORÍA POLÍTICA CONCEPTO
Las puertas, divisiones y
cerramientos de material
transparente deben contar
con una franja de
señalización a una altura
entre 0.70-0.75 mts.
Las ventanas deben contar
con vidrio templado o similar,
que garantice la seguridad de
los infantes.
Los pisos deben ser en
material antideslizante tanto
en seco como en mojado,
que facilite la limpieza y
desinfección, sin hendiduras.
Los Hogares Comunitarios,
que presta el servicio de
EDUCACIÓN INICIAL,
atendiendo a niños y niñas de
tres (3) a menores de seis (6)
años de edad.
La organización y agrupación





espaciales que cada una debe










Se especifica la creación
de los lineamientos
técnico administrativos








con la Norma técnica
NTC-1461 y 4596,
ubicadas a una altura
entre 1,00 y 1,20 metros.
De igual manera deberá









Dentro de los aspectos
importantes en los
lineamientos que se
proponen es el debido
cuidado entre las
diferentes áreas del
hogar, entre los que se
encuentra así mismo el
mobiliario adecuado
para los niños entre los
0 y 4 años de edad lo
que indica que estos
deben ser llamativos al
mismo infante por
medio de diversas
formas y colores que





ESTRATEGIA PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES Y
OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
El cumplimiento de los estándares arquitectónicos
será obligatorio para los jardines nuevos, en el caso
de los jardines existentes se desarrollaran estrategias
que permitan el cumplimiento de estos mediante un
avance progresivo que a continuación se define.
El Distrito generará incentivos que permitan dar




REFERENTES TEORÍA POLÍTICA CONCEPTO
Los sectores en los









La vida urbana se
concreta en la calle











relación con el exterior e
incluso contar con
extensiones controladas al





localizadas en el primer
nivel de las instalaciones,
evitando a su vez posibles
riesgos con el uso de
escaleras y facilitado la
evacuación.
.
Estructura de espacio público
y movilidad escolar. Definida
en el Plan Maestro de
Equipamientos Educativos,
hacen parte de esta
estructura los circuitos de
movilidad escolar local o
funcional, los circuitos de
integración pedagógica con la
ciudad y las zonas educativas
seguras. Estos circuitos
permiten la integración entre
la residencia, los
equipamientos del servicio
educativo y la ciudad. .
ESTRUCTURA CON 

























Conforme a la relación
del hogar con el entorno
se mantiene la estrecha
brecha entre lo que se
encuentra la movilidad
dentro del mismo sector,





mismo, las mallas viales
son de vital importancia
al disminuir el transito en
avenidas importantes
para la actividad
comercial de la misma
localidad.
Con respecto a las zonas
verdes, el manejo de
espacios de protección
ambiental representan un
punto clave dentro de la
sociedad al ser estos
espacios utilizados por los
habitantes del sector sin
el temor de correr
peligros dentro de mismo,
tales como vidrios rotos,
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LOCALIDADES MÁS AFECTADAS EN CADA ANALISIS 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES Y CADA ITEM.
Conforme a esta información es visible el hecho que las 3 localidades
con mas población, están conformadas por grandes familias entre las
que se encuentran niños menores de 6 años que requieren de una
buena atención educativa.
La prestación de los servicios otorgados por cada plan maestro, son
condicionados conforme a la cantidad de población que el sector
requiere, de esta manera los recursos destinados a estas localidades no
alcanzan a cubrir la demanda que requieren los padres de familia
respecto al sistema educativo de los niños menores de os 5 años.
De otro modo, podemos denotar que este crecimiento desigual en la
población contiene factores independientes como el desplazamiento
forzado, ocupando zonas de alto riesgo entre las localidades
aumentando de manera contigua la pobreza en ciertos sectores
específicos de la ciudad.
En presencia de este
plano, se demuestra que
los 3 sectores de Bogotá
con más falencias en la
calidad de vida se
encuentra la localidad de
Kennedy, Ciudad Bolívar y
Usme en la que su
población de pobres y
miseria esta entre el 5,4%,
17,4% y 11,7%
respectivamente.
Es notorio que independiente de
la localidad que se escoja se
observa que la cantidad de
cupos que se ofrecen a los niños
que comprenden una infancia
temprana no alcana para suplir
las necesidades educativas que
ellos requieren, aún así las que
peor situación tienen en este
caso son las localidades de
Ciudad Bolívar que tiene una
población de 64,907 donde la
oferta ofrecida es de tan solo
14,341 cupos, Bosa con una
población infantil de 60,801
niños y el cupo es de 8,519 y
Kennedy con 94,159 niños y un
cupo de 12,297, es decir que los
cupos que se están otorgando en
esto sectores no están supliendo
las necesidades del niño en
cuestión.
En la población etaria de los
0 a los 4 años de edad con
respecto a Bogotá, se
muestra que la mayoría de
las localidades presenta un
numero elevado conforme
a esta especificación, es
aquí donde se muestra
nuevamente a Kennedy con
un total de 15,46% con
respecto a la población
infantil de Bogotá, Ciudad
Bolívar con el total de
10,66% en relación con la
población Bogotá y Usme
con el 6,02% con respecto a
la población infantil
Bogotana.
Los hogares comunitarios de bienestar están situados en barrios y zonas con
población vulnerable, estos hogares están dirigidos por una jefe de zona la
cual da un monitoreo y control en la zona, y el programa esta dividido en







De los cuales actualmente la mayor cobertura lo tienen los hogares
comunitarios que en el recorrido realizado en algunas zonas de estas dos
UPZ se puede distinguir los espacios generados par el albergue de niños de
0 a 5 años unos con mejor infra estructura y áreas más adecuadas para el
funcionamiento de este programa.
Generar una guía de los lineamientos urbanos arquitectónicos que
deberán cumplir de forma mínima los hogares comunitarios de
bienestar para que el programa sea más efectivo.
ESPECÍFICOS
Analizar las políticas públicas a nivel nacional y distrital enfocadas a
brindar ambientes adecuados y seguros para los niños y niñas en
instituciones de educación no formal.
Evaluar los lineamientos urbano arquitectónico planteados por el
ICBF para la atención de la infancia.
Diagnosticar de manera integral el sector escogido de la UPZ 82
Patio Bonito de la localidad de Kennedy en cuanto al grupo objetivo
y el programa desarrollado por el ICBF.
Formular posibles soluciones a las problemáticas observadas a
nivel físico-espacial de los hogares comunitarios frente a los
lineamientos propuestos por ICBF.
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
Esta localidad cuenta con una extensión de zonas verdes comprendidas por 524
parques, que equivalen a 3.6 m² por habitante en comparación al margen de la ciudad
que es de 4.4 m². En esta zona hay un déficit en zonas verdes que corresponden al
0.8 m².
Algunos de los centros de bienestar
se encuentran ubicados en zonas de
alto riesgo, en este caso son aquellas
zonas de inundación al quedar tan
cerca de los cuerpos de agua
existentes en la localidad.
Los Hogares Comunitarios de
Bienestar HCB tienen una variedad
de parques zonales que se
encuentran a su alrededor lo que
favorece las actividades al aire libre
en desarrollo de su nivel cognitivo y
su relación con el medio ambiente.
De los hogares comunitarios
encontrados en la localidad de
Kennedy, su mayoría se ubica en









HCB Y ZONAS VERDES
En Kennedy se presenta una
deficiencia en cuanto al sistema
de zonas verdes, a causa de que la
localidad es punto fundamental
para los centros industriales de la
ciudad dichas zonas pasan a un
segundo plano dejando pequeños
puntos como reservas naturales.
La población de esta localidad
predomina en los estratos 2 y 3
aunque no se percata el hecho de
una pequeña cantidad
correspondiente al estrato 4, que
es sostenida por las actividades
comerciales particularmente
encontradas en la vivienda
El estrato 3 predomina con 550.456 habitantes que representan el 57,9% de la
población total de la localidad por ende hay 385.332 personas clasificadas en los















ESTRETOS Y ZONAS VERDES
Mencionado con anterioridad el
estrato predominante en el sector es
el 3 con base a ello observamos que
las zonas donde se encuentran
ubicadas son de residencia
consolidada e incompleta.
Los puntos de concentración
industrial presenta la característica
de encontrar poca vivienda y de
un estrato superior visto en la
mayoría de la localidad.
Kennedy tiene doce UPZ, de las cuales cuatro son de tipo 2 residencial consolidado, tres de tipo 1
residencial de urbanización incompleta, dos son tipo 4 de desarrollo, una es tipo 8 predominantemente















Este espacio cuenta con una alta participación en establecimientos
comerciales ubicados en su gran mayoría en las viviendas, por ende
este sector cuenta con una deficiencia en espacios de zonas verdes
que son catalogadas como áreas de protección.
La UPZ 82 denominada como Patio Bonito cuenta con una
diversificación de parques en los que predomina de estilo
vecinal y de bolsillo, esta zona cuenta con un cuerpo de agua
fundamental para el equilibrio ambiental de la UPZ.
Existen grandes puntos donde se
conectan las importantes vías que
comunican la ciudad con la localidad,
a pesar de ello el problema que
radica en toda la ciudad se encuentra
también en este lugar: el
fortalecimiento y mejoramiento de
las vías han ocasionado graves
trancones evitando el buen transito
de los residentes del lugar.
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ECOTECNOLOGÍA 5
Proporción del suelo en las áreas
protegidas de la ronda del rio Bogotá,
para lograr mantener la diversidad
biológica.
Esta zona es de alto Riesco por
inundaciones y aun así las autoridades
permiten la construcción de viviendas en
estos sectores, la cual no solo coloca en
gran riesgo a los habitantes de cada una de
las viviendas si no que también destruyen
el entorno natural del cual consta este
sector y también se genera mayor
contaminación ara el rio Bogotá.
Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de agua potable y mejoramiento del las zonas verdes y
espacios públicos brindando calidad de vida tanto para la población
local, como para la población flotante.
La integralidad de todos los factores enfocados a dar una sostenibilidad total dará como resultado una mejor calidad de vida y un
espacio más habitable del cual se destacara su funcionalidad y durabilidad en el tiempo brindando cambios positivos que
disfrutaran las futuras generaciones.
La UPZ 82 Patio Bonito cuenta con
en mayor número de sociedades
que componen el actual programa
en la modalidad de Hogares
Comunitarios, ya que este sector
se destaca por tener la mayor
parte de población vulnerable
como se muestra en los análisis
de la pag 21.
La localidad de Kennedy tiene 1.019.949 habitantes, los cuales
representan el 13,7% del total de poblacional correspondiente a
Bogotá. En el estrato socioeconómico se tiene que del total de
habitantes de Kennedy el 52,9% se encuentra en el estrato bajo,
el 43,6% en el medio-bajo, el 2,1% en el medio, el 0,7% en el
bajo-bajo y el 0,7% clasificado sin estrato.
Cuenta con 297.081 hogares que representan el 13,2% del total de
Bogotá, este total se encuentra distribuidos en el 49,3% en estrato
bajo, el 46,9% en estrato medio-bajo, el 2,5% en medio, el 0,7%
clasificado sin estrato y el 0,6% en el bajo-bajo. De las 12 unidades de
planeamiento zonal de la localidad de Kennedy, las tres que más
concentran hogares son: Patio Bonito con el 15,5%, Timiza con el
14,7% y Castilla con el 11,2%.
269.028 viviendas conforman la localidad de Kennedy, los cuales
representan el 13,0% del total de Bogotá. Se tiene que del total de
viviendas de Kennedy el 49,4% se encuentran en el estrato bajo,
el 46,8% en el medio-bajo, el 2,5% en el medio, el 0,8% clasificado
sin estrato y el 0,6% en bajo-bajo.
Este espacio cuenta con una alta participación en establecimientos
comerciales ubicados en su gran mayoría en las viviendas, por ende este
sector cuenta con una deficiencia en espacios de zonas verdes que son

























Jardines infantiles privados 
ASOCIASIONES 
FAMI 
Hogares Comunitarios De Bienestar 
Jardines infantiles privados 
Solo 2 de los 8 Hogares
Comunitarios de Bienestar se
complementan perfectamente
con un parque, pero aunque es
uno de los más amplios de este
sector no cuenta con un espacio
de recreación para niños.
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 240 mts .
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 258 mts .
Aun que en el sector existen
barios equipamientos educativos
la señalización solo ha sido




















ANCHO DE VÍA AREA DEL LOTE
Menor a 120  m² igual o mayor a 120  m²
y menor a 240  m²
mayor a 240 m²
menor de 12  m² 3 pisos
igual o mayor a 12 m² 3 pisos 5 pisos
malla via arterial 3 pisos 5 pisos 8 pisos
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 315 mts .
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 106 mts .
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 122 mts .
La distancia del Hogar
Comunitario al parque más
cercano es de 220 mts .
Zonas residenciales en las cuales las viviendas
pueden tener, económica en la vivienda. dentro
de la edificación, usos de comercio y servicios, así
como actividades de producción o industriales de
bajo impacto. Todos ellos condicionados por el
decreto de la UPZ
Residencial con actividad 




30 viviendas manzana tipo 1
20 viviendas manzana tipo 2
Este sector es de carácter
mixto, comercial y residencial.
Además de tener el centro
comercial sobre una avenida
principal.
ZONAS COMERCIALESZONAS VERDES MOVILIDAD
nuevo sector de vivienda en altura generando mayor
densidad poblacional por ha, involucrando la llegada de
más niños al sector muchos de los cuales requieren
programas para el cuidado y desarrollo de ellos.
Se maneja una zona industrial la cual se extiende sobre
4 manzanas ubicadas sobre la Av Ciudad de Cali y se
especializan en la ornamentación y carpintería.
ASPECTOS URBANOS PARA SECTORES CON
PROGRAMAS PARA LA PRIMERA INFACIA.
LOCALIZACIÓN
Distancia máxima entre
jardines de 800 metros y 400




Contar con abastecimiento de
agua potable, energía eléctrica
y/o gas natural o propano,
sistema de eliminación de
aguas residuales, sistema de
recolección de aguas lluvias y
sistema de recolección de
residuos sólidos.
MEDIO AMBIENTE
Las aulas de la primera
infancia deben permitir una
directa relación con el exterior
e incluso contar con




Al respecto es recomendable
que estas aulas se encuentren
localizadas en el primer nivel
de las instalaciones, evitando a
su vez posibles riesgos con el




aledaños, se podrá utilizar
hasta el 40% del área requerida
por el Jardín siempre y cuando
no supere una distancia
máxima de 200 metros lineales
sin que atraviesen vías arterias
e intermedias cumpliendo con




Ubicadas a una altura entre
1,00 y 1,20 metros.
La zona cuenta con 5 parques
vecinales con un total de 9804 m2
que representa 1.01 m2 por
habitante del sector tomado de
50 Ha.
En el sector hay 5 parques
vecinales los cuales presentan
algunos problemas de aseo y
algunos no cuentan con espacios
de recreación para niños.
MOVILIDAD
En la UPZ No. 82, Patio Bonito, al igual que la mayoría
de zonas con barrios de origen informal, se requiere de
acciones para mejorar la movilidad interna y con el
resto de la ciudad, mediante los Corredores de
Movilidad Local, CML, las rutas de transporte público y
de alimentadores de Transmilenio y la Malla Vial
Arterial.
Conectividad- accesibilidad con ciudades y zonas
vecinas: Sobre las avenidas Manuel Cepeda, Los
Muiscas, Tintal y Ciudad de Cali, se encuentran la
mayoría de usos comerciales y de equipamientos que
benefician a los sectores más cercanos.
Existen vacíos urbanos los cuales podrían
ser utilizados para futuros proyectos que
desarrollen la zona y mitiguen las
problemáticas actuales de sobre población
La movilidad del sector tiene gran repercusión al presentar en su
infraestructura vial problemas de conexión entre avenidas
importantes y otros sectores de la localidad y en algunos casos la
falta de conectividad con el resto de la ciudad generan
inconvenientes en el transporte y desarrollo económico de la zona.
Aspectos como la falta de espacios dentro de las viviendas es
una de las principales preocupaciones por parte de los
padres de los niños que hacen parte de este programa ya
que por la gran densidad poblacional del sector hace que
algunos de los hogares comunitarios tengan mayor cantidad
de niños de lo que estipula el ICBF.
Dotacional - CONSOLIDACIÓN -
Sector Urbano Especial-Equipamientos
Colectivos




El espacio público del sector se ve afectado
por la cantidad de trabajo informal situado en
los diversos andenes de espacios en los que
más se presenta la actividad comercial y
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ECOTECNOLOGÍA 5
DENSIDAD UPZ 82 Z.E Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6
Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA 550 Hab/HA
N° DE VIVIENDAS 30348 6024 6564 4968 5208 6192 3792
N° DE HOGARES 17131
PERS/HOGAR 5 5 5 5 5 5 5
NIÑOS 12139 2410 2626 1987 2083 2477 1517
NIÑOS ATENDIDOS 2815 262 943 494 354 390 372
DEFICIT 9324 2148 1683 1493 1729 2087 1145
H.C J.I IS SED J.I J.P FAMI J. COFINANCIADOS
N° 78 6 2 13 17 6
Número de niños 
aprox de 0 a 5 
años 14 70 70 50 50
TOTAL 1092 420 140 650 0 300
6024
NIÑOS POR HECTÁREA= 44VIVIENDAS POR HECTÁREA= 110 PERSONAS POR HECTÁREA= 550 PERSONAS POR HOGAR= 5
DENSIDADES POR HECTÁREA


























Lote vacío Un piso con 
cubierta liviana, 
sin placa de 
concreto
Tres o mas pisos 
con tres o mas 
placas de 
concreto.
Dos pisos con dos 
placas de concreto 
y/o además un 
tercer piso con 
cubierta liviana.





















Para saber la norma de edificabilidad, es decir, cómo puede construir, ampliar o
modificar su edificación en relación con la altura, los patios, los aislamientos y los
voladizos, entre otros, debe revisar otras normas ya existentes, dependiendo del
tratamiento y la modalidad del sector normativo que corresponda a su predio,
muchas de ellas citadas en el cuadro que está al final de esta cartilla. Una de las más
importante es el Decreto 159 de 2004 o norma común para las UPZ.
EDIFICABILIDAD
ESTADO DE LAS ZONAS PEATONALES
ASPECTOS URBANO
DISTANCIA DE HCB A PARQUES




DENSIDADES Y RELACIONES CON 
EL ENTORNO































INTERDISTANCIA MAYOR A 200 MTS
MOBILIARO PRESENTA
ESTADO FISICO BUENO
Zona de desarrollo comercial y de vivienda la cual a
proporcionado un orden en aspectos urbanos al
sector, generando nuevas zonas verdes que a
diferencia de algunas otras por su localización son

























INTERDISTANCIA ENTRE 0 A 90MTS
MOBILIARO PRESENTA
ESTADO FISICO BUENO
La relación entre los hogares comunitarios y las
zonas recreativas son indispensables para el
optimo desarrollo de los menores, y por esto esta
estipulado en el plan maestro de equipamientos
educativos.
En este caso los dos hogares comunitarios
ubicados en esta manzana tienen relación
inmediata con la zona recreativa y son los que
mejor se complementan al no tener vías frente a
los predios prestadores del servicio.
En el sector existen varios
puntos que tienen invasión al
espacio público y en muchas
zonas hacen falta senderos
peatonales ya que por las
malas condiciones en las que
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1-b Recorrido de 303 mts
1-c Recorrido de 248 mts
2-d Recorrido de 213 mts
3-b Recorrido de 10 mts
4-b Recorrido de 115 mts
5-b Recorrido de 192 mts
6-a Recorrido de 187 mts
6
7-e Recorrido de 90 mts
Aunque en el sector de estudio hay 7
parques vecinales, solamente 2
cumplen con una distancia optima
requerida entre el hogar comunitario y
la zona recreativa.
3 se mantienen con una distancia
adecuada y 2 de ellos no cumplen con
esta relación.
Cobertura parques por 2 m2 x habitante
Cobertura parques por 4 m2 x habitante
Es el parque más deteriorado de la zona, presenta problemas de basuras y no tiene ningún tipo
de mobiliario para la apropiación por parte de la comunidad y brindar un mejor servicio.
Las aceras que lo rodean están en buen estado y se presenta el servicio de ciclo ruta para este
sector algo importante ya que al rehabilitar el parque la acogida por parte de la comunidad será
mejor.
Vías en mal estado
Zonas de conflicto urbano
Invasión al espacio publico
Contexto de los HCB
PARQUE N° 1
TOTAL M2 2 M2 4 M2
5219 2609 HAB 1304 HAB
HA 4,74 2,58
PARQUE N° 2
TOTAL M2 2 M2 4 M2
2702 1351 HAB 675 HAB
HA 2,67 1,33
PARQUE N° 3
TOTAL M2 2 M2 4 M2
1699 849 HAB 425 HAB
HA 1,68 0,84
PARQUE N° 4
TOTAL M2 2 M2 4 M2
1143 571 HAB 286 HAB
HA 1,038 0,52
PARQUE N° 5
TOTAL M2 2 M2 4 M2
4526 2263 HAB 1131 HAB
HA 4,11 2,05
PARQUE N° 6
TOTAL M2 2 M2 4 M2
4867 2433 HAB 1216 HAB
HA 4,42 2,21
PARQUE N° 7
TOTAL M2 2 M2 4 M2
4544 2272 HAB 1136 HAB
HA 4,13 2,06
En la zona de estudio existen 6 parques
vecinales que corresponde a menos 1,5
m2 por habitante comparado al promedio
de Bogotá que esta en 4.4 m2 por
habitante. Esto muestra una gran falencia
en cuanto a zonas verdes en el sector.





Viviendas de 6 de ancho por 12 de fondo, donde en su gran mayoría el servicio se presta en la primer planta de la vivienda aunque en uno de los casos se encontró que una vivienda lo presta en su ultima
planta a nivel del tercer piso cuando esto puede llegar a ser un riesgo en caso de emergencia, ninguna de las viviendas cuenta con zona recreativa como patios ya que por falta de espacio es complicado,
esto lo cambian por zonas donde los niños duermen y se divierten con juegos lúdicos.
RELACIONES DE LO PROPUESTO
POT PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTA PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS
 El replanteamiento del plan de
ordenamiento territorial, permite el acceso
de equipamientos educativos por toda la
ciudad, optimizando el desarrollo infantil y
juvenil de la misma.
 La secretaria Distrital de Planeación deberá
garantizar para construcciones en altura, el
acceso al interior de las mismas cuando se
da un servicio complementario.
 Construcción y adecuación de equipamientos seguros para la
primera infancia, así mismo el enriquecimiento con otros
escenarios como parques y ludotecas.
 Dotar equipamientos para la atención integral a la primera
infancia teniendo en cuenta la accesibilidad y seguridad junto a
estándares de calidad.
 La primera infancia como prioridad se le garantizara un cuidado
calificado que potencialice el desarrollo con experiencias
pedagógicas.
 Niños y niñas podrán acceder con igualdad de oportunidades para
el desarrollo infantil.
 SE IMPLEMENTA LA EDUCACIÓN INICIAL PÚBLICA (PRE-ESCOLAR)
DE TRES GRADOS.
 Se definirán rutas que bordearán las zonas
escolares, se señalizarán y se demarcarán las
mismas como accesos más seguros, así mismo se
fomentará el uso de las ciclo-rutas y de senderos
peatonales.
 Presencia del nodo básico compuesto por un
equipamiento educativo y un parque, que
consolidan de esta manera un espacio
pedagógico y recreativo.
 Estándares arquitectónicos y pedagógicos que
dan paso al desarrollo social y motriz del infante
dentro de un nodo zonal.
Mobiliario inadecuado, los espacios que
prestan el servicio para los niños son
multifunción y los juegos didácticos y otros
accesorios son acumulados en rincones sin
ningún tipo de sanidad.
Los niños están expuestos con zonas
inapropiadas, en este caso la zona de lavado
que presenta malos olores y humedad
problemas que pueden causar inconvenientes
en la salud de los niños.
ESPACIO PARA LOS NIÑOS DEL PROGRAMA
ZONA CON RIESGOS PARA LOS NIÑOS
ESPACIO PARA LOS NIÑOS DEL PROGRAMA
ZONA CON RIESGOS PARA LOS NIÑOS
Relación entre lo construido y el espacio
publico.
Aprovechar las zonas recreativas para
integrarlas y hacerlas parte del
proyecto.
Reductores de velocidad, cebras y
demás señalética para mejorar las
condiciones de inclusión en cada sector.
Acciones de adaptación, en el mismo
sector para las familias a las cuales se les
compren las viviendas para el desarrollo
del proyecto.
Además de generar un equipamiento
más optimo para el desarrollo del
programa la comunidad se beneficiara
teniendo mayor cobertura y una mejor
articulación con el entorno.
Se implementa un paso peatonal amplio
para generar mayor accesibilidad y
seguridad a la hora de que los niños
salgan del hogar comunitario al tener un
espacio totalmente peatonal.
Se busca la mejora integral de las viviendas que prestan el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar teniendo en cuenta
su entorno inmediato y los beneficios o problemas que este esta causando, al mejorar el entorno de cada Hogar Comunitario
el confort y la sustentabilidad del lugar se mejora considerablemente y los primeros beneficiarios son los niños inscritos al
programa mejorándoles la calidad de vida y desarrollo.
Espacio recreativo cubierto, para brindar total seguridad a los niños
beneficiarios del programa, se establece un área que modifica el
espacio que se le brinda en la actualidad y donde solo pueden tener
juegos lúdicos.
Se plantean energías verdes con paneles solares tanto en las cubiertas
del equipamiento como en los espacios públicos aprovechando la
necesidad de iluminar algunos de los sectores.
El modelo se desarrolla con lo propuesto en el POT,
PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ Y EL PLAN
MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS, los cuales han
generado lineamientos para la adecuación,
generación y localización de estos equipamientos.
Para el modelo ideal se muestra como una
generación de hogares comunitarios de bienestar
localizados a 400 mts como máximo y que cuenten
con una zona recreativa o junto a un parque con el
fin de reducir los riesgos que puedan tener los
niños al movilizaren a estas zonas.
Hogares 
Comunitarios














El modelo ideal no se cumple en lo más
mínimo en el sector de Patio Bonito la
distribución que se le da a los hogares
comunitarios actualmente es desordenado ya
que al ser viviendas que puede ser postuladas
por parte de la comunidad la localización es
impuesta por ellos mismos, las distancias entre
los hogares y las zonas recreativas no cumplen
con un máximo de 200 mts en distancia y en
algunos casos los usos de su entorno no son
los más apropiados para ejercer un optimo
funcionamiento.
En el modelo propuesto se manejan las
alternativas actuales donde se tienen en
cuenta las conexiones viales y las zonas
recreativas para dar un orden al sector en
cuanto a los hogares comunitarios,
localizados de tal forma que mantengan
las distancias máximas propuestas en las
actuales normativas, priorizando la
seguridad de cada uno de los
beneficiarios de este programa tanto en
desplazamientos al lugar y mientras están
en el.




































TIPO DE USO APROPIADO























GAVETEROS O ESTANTES ÓPTIMOS
MATERIALES ADECUADOS 
CARACTERISTICAS ESPACIALES
MAX RELACIÓN ANCHO FONDO 1:2





VENTILACIÓN NATURAL MAYOR A 1/12 DEL AREA 
DEL PISO
CONFORT ACÚSTICO IGUAL O MENOR A 45dB
CONFORT VISUAL
ILUMINACIÓN IGUAL O MAYOR A 1/4 DEL AREA DEL 
PISO
BAÑO








VENTILACIÓN NATURAL IGUAL O MAYOR A 1/12 DEL 
AREA DEL PISO
CONFORT ACÚSTICO MENOR A 60dB
CONFORT ACÚSTICO
ILUMINACIÓN NATURAL IGUAL O MAYOR A 1/5 DEL 
AREA DEL PISO
DEPOSITO DE MATERIAL










COCINA/ DEPÓSITO DE 
BASURAS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES ADECUADOS
CONFORT TÉRMICO
VENTILACIÓN NATURAL MAYOR O IGUAL A 1/10 DEL 
ÁREA DEL SUELO
CONFORT VISUAL MAYOR O IGUAL A 1/4 DEL ÁREA DEL PISO
CONFORT ACÚSTICO NO REQUIERE AISLAMIENTO 
COMEDOR




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES ADECUADOS
CONFORT TÉRMICO
VENTILACIÓN NATURAL IGUAL O MAYOR A 1/12 DEL 
AREA DEL PISO
CONFORT ACÚSTICO NO REQUIERE AISLAMIENTO ACUSTICO
CONFORT VSUAL




VENTILACIÓN NATURAL IGUAL O MAYOR A 1/15 DEL 
AREA DEL PISO
CONFORT ACÚSTICO MENOR A 60dB
CONFORT VISUAL
ILUMINACIÓN NATURAL DE 1/3 A 1/4 O MÁS DEL 
AREA DEL PISO
• Predio
• Condiciones de ocupación
• Arquitectura
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ECOTECNOLOGÍA 5
CONCLUSIONES
 Las distintas variables que surgieron partir del desarrollo del proyecto como son los aspectos Sociales,
Económicos y Ambiental demuestran que la primera infancia es la que prima dentro de una sociedad, por
consiguiente es de vital importancia que se le preste la atención adecuada para el buen desarrollo de los niños ya
que a su vez aumenta las oportunidades de un desarrollo socioeconómico para un sector determinado y de esta
manera el mejoramiento de una ciudad.
 Los espacios frecuentados por los infantes, cuando se encuentran en un espacio educativo necesitan que
atraigan la atención visual de los niños parra que estos adquieran con mayor facilidad los conocimientos básicos
para entrar a un jardín infantil, para ello la iluminación, los colores, el inmueble hablados con anterioridad debe ser
acorde a la edad y a la meta propuesta por eta modalidad del ICBF.
 La seguridad siendo un factor importante dentro de la política colombiana, radica en la protección de todas las
personas que habitan el territorio colombiano independiente del estrato socioeconómico, edad o identidad
cultural; de esta forma las distintas señales de seguridad deben estar situadas en espacios de alta congestión
peatonal y centros educativos formales y no formales que mejoren la accesibilidad a los puntos de gran
importancia dentro de un sector determinado.
